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Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 
baik secara material maupun non material, selalu berhubungan dengan individu yang satu dan 
individu yang lainnya seperti halnya jual beli. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang 
mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual 
kepada pihak pembeli. Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus 
mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya wakktu. Jual beli ialah suatu perjanjian 
tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua 
belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 
perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. Jual beli secara online 
banyak dilakukan oleh masyarakat karena kemudahannya dalam bertransaksi. Dimana 
penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dalam satu waktu, tetapi hanya 
dengan menggunakan komputer atau smartphone transaksi jual beli itu pun bisa terjadi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Analisis Rukun Jual Beli Online Di Akun 
Instagram @Rose_Shop21Cirebon Perspektif Madzhab Hanafi”. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif, data yang di kumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 
Adapun hasil dari penelitian ini: Jenis-jenis produk yang di jual di akun Instagram 
@rose_shop21cirebon adalah jenis produk fashion wanita meliputi sepatu, sandal, tas, baju, 
hijab, aksesoris, jam tangan, dan lain-lain. Sistem jual beli di Instagram dan Facebook cara 
berinteraksi sama konsumennya lebih nyata karena konsumennya menanyakan kepada 
penjual. Sedangkan di Shopee dan Bukalapak cara berinteraksinya di wakili oleh pihak 
Shopee dan Bukalapaknya karena kalau di Shopee dan Bukalapak sudah tersedia semua 
barangnya dan dicantumin apakah masi ada atau tidak stok barangnya harus jelas, jadi 
konsumen berinteraksinya langsung sama aplikasinya. Transaksi jual beli di Instagram, 
Facebook, Shopee, dan Bukalapak sistem transaksinya yaitu lewat transfer, jadi perbedaanya 
kalau di Shopee dan Bukalapak sistem transaksinya ada pihak ketiga yaitu transfernya 
melalui pihak Shopee dulu kemudian melalui pihak penjual setelah barangnya di terima oleh 
konsumen. Sedangkan di Instagram dan Facebook yaitu konsumen transfernya langsung 
kepada penjual tidak ada pihak ketiga. Rukun jual beli online pada Toko Rose Shop yaitu: (1) 
shighat (redaksi/ucapan), (2) pelaku transaksi terdiri atas penjual dan pembeli, dan (3) objek 
transaksi meliputi barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan). 
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Basically, humans are social beings I'm completing their needs either materially or non-
material, which they are always relating to one and another, for example the trade. Trade is a 
legal action which has consequences for the transfer of rights to something from the seller to 
the buyer. Trade transaction is human activities which continue to develop over time. Trade is 
an agreement of thing exchange or goods which have voluntery values between two parties, 
one receives the goods and other accepts in accordance with the agreement or terms which 
has been justified by Syara' and agreed. Online Trade has be done by citizens because it is 
easy in making transactions, where seller and buyer need not meet directly in one time, but it 
just need to use computer or smartphone in trade transaction can be happened.  
This research aims to recognize "Analysis of the Online Trade Pillars in instagram 
account of @Rose_Shop21Cirebon: The perspective of Madzhab Hanafi". This research uses 
qualitative research, data collected by using interview, observation, and documentation. 
As for the results of this study: the types of products sold in instagram account 
@rose_shop21cirebon are the kinds of fashion women including shoes, slippers, bags, 
clothing, hijab, accessories, watches, and so on. The system on instagram and facebook how 
to interact with the users is more real because they consult their users. In the meantime, in the 
long run, and in the long run, the shopee and pomp have all the goods available and it has to 
be made clear whether or not the stock is still available. Those transactions on instagram, 
facebook, shopees, and the main part of the transaction system is transfer, so the difference is 
that the shopee and the transaction system is that there's a third party that deals through the 
shopee first and then through the seller's after the product has been received by the consumer. 
As for instagram and facebook, the consumer transfers directly to the vendor are no third 
party. Buying and selling online to the rose shop shop that is: (1) shighat (editor/greeting), (2) 
the transactions are made up of sellers and buyers, and (3) transaction objects include items 
(traded) and prices (paid). 

















انسغرام @الوردة  ركائز الشراء والبيع عبر اإلنترنت على حسابتحليل , "٢٩٠٢١٠١٠٧١. نلنا منحة هللا
.١٠١٢", سيربون منظور المذهب الحنفي١٢متجر_  
صال مع فرد في األساس، البشر ككائنات اجتماعية في تلبية احتياجاتهم اليومية، المادية وغير المادية، هم دائًما على ات
البائع إلى  والبيع هو إجراء قانوني له عواقب على نقل الحقوق إلى شيء ما منوآخر باإلضافة إلى البيع والشراء. الشراء 
يع والشراء اتفاق المشتري. تعتبر معامالت البيع والشراء من األنشطة البشرية التي تستمر في التطور بمرور الوقت. الب
لطرف اآلخر وفقًا رفين األشياء ويقبلها التبادل األشياء أو البضائع التي لها قيمة اختيارية بين الطرفين، يقبل أحد الط
بواسطة األشخاص  لالتفاقية أو الشروط التي يبررها القانون والمتفق عليها. يتم الشراء والبيع عبر اإلنترنت في الغالب
لكن فقط بسبب سهولة إجراء المعامالت. حيث ال يتعين على البائعين والمشترين االجتماع شخصيًا في وقت واحد، و
خدام جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، يمكن أن تحدث معاملة البيع والشراء.باست  
سيربون ١٢_انسغرام @الوردة متجر تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تحليل ركائز الشراء والبيع عبر اإلنترنت على حساب
الحظة لمقابالت والم.يستخدم هذا البحث البحث النوعي والبيانات التي تم جمعها عن طريق ا .منظور المذهب الحنفي
 والتوثيق.
 نتائج هذه الدراسة: أنواع المنتجات المباعة على حساب هي أنواع من منتجات الموضة النسائية من أحذية وصنادل
لتفاعل مع وحقائب ومالبس وحجاب وإكسسوارات وساعات وغيرها. يجعل نظام البيع والشراء على انستغرم والفيسبوك ا
مثيل طريقة التفاعل ألن المستهلكين يسألون البائع. أثناء تواجدك في المتسوق وبوكاالباك، يتم ت المستهلكين أكثر واقعية
د ما إذا كانت بواسطة المتسوق وبوكاالباك ألنه إذا كان في في المتسوق وبوكاالباك، تتوفر جميع العناصر ويتم تحدي
والبيع على  باشرة مع التطبيق. نظام المعامالت للشراءالبضائع ال تزال في المخزون أم ال، لذلك يتفاعل المستهلكون م
وبوكاالباك يكون  انستغرم، الفيسبوك، المتسوق، وبوكاالباك يتم عن طريق التحويل، لذا فإن االختالف هو أنه في المتسوق
ن قبل بضائع ملنظام المعامالت طرف ثالث أال وهو التحويل من خالل المتسوق أوالً ثم من خالل البائع بعد استالم ال
الثة. ركائز البيع المستهلك. بينما على انستغرم، والفيسبوك ينتقل المستهلكون مباشرة إلى البائعين ال توجد أطراف ث
( يتكون مرتكب الصفقة من البائع والمشتري ، و ١( )التحرير / التحية(، )٢)هي: الوردة متجر عبر اإلنترنت في والشراء
البضائع )المتداولة( والسعر )المدفوع(.( يشمل موضوع الصفقة ٣)  
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